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Cedarville 7 (9-20,4-10 AMC) 
2004 Cedarville University Baseball 
Cedarville at Mt. Vernon Nazarene (Game 2) 
4/16/04 at Mount Vernon, OH 
Mt. Vernon Nazarene 8 (22-10,10-2 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Travis Allen rf •..••.••• . 4 0 1 1 1 
Brody Morris ss ......... . 5 1 2 0 0 
Jeff Lowe c •••••••••••••• 4 1 2 1 0 
Mark Eisentrager pr/lf •. 1 1 0 0 0 
Eric Johnson pr ..•••...• 0 0 0 0 0 
Andrew Noble dh ...•••••.• 5 0 0 0 0 
Jon Oren 3b .•••••.•• . •..• 4 1 2 2 0 
Dave Terrill lb . . •.• . •... 4 1 2 2 0 
Eric Carroll 2b ..••..•••. 4 1 1 0 0 
Mike zerm.inski 2b •.....• 0 0 0 0 0 
O.J. Skiles lf ..••.•....• 2 0 1 1 0 
Richie Reeder ph/lf ...•• 1 1 0 0 0 
Forest Greetham cf .•••••• 3 0 0 0 1 
David Snow p ..••......••• 0 0 0 0 0 
Phil Westenbarger p .•... 0 0 0 0 0 
Totals ••••.•..•....•• . •.• 37 7 11 7 2 
Score by Innings R H E 
Cedarville •••.•.••.. 000 500 11 - 7 11 2 
Mt. Vernon Nazarene. 102 020 12 - 8 10 3 
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Note: 1 out, 3 runners LOB when the game ended. 
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1 Dan Matheney 2b/3b •.••••. 5 1 2 1 0 0 1 3 0 
2 Kyle Peters 3b/p ......•.. 2 2 1 1 1 0 1 1 0 
0 Jason Irish rf .•.•.. .. .•• 3 1 1 1 1 0 1 0 0 
0 Justin Clarey c ..... .. ... 3 1 2 2 0 0 7 2 1 
0 Zack Helm pr ..•.•..••... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Chris McKinney ss ...•...• 3 1 2 2 1 0 1 2 0 
0 Ari Yoder dh ...•..•.• . , •• 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 Andrew Thompson 2b •••.•• 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
2 Carl Langley lb ....•. .. .. 3 0 0 0 0 0 6 0 3 
0 Ty Dendinger lb ..••....• 0 0 0 0 0 0 3 0 0 
0 Brent Zimmerman cf •.....• 4 0 2 1 0 0 4 1 0 
0 Tim Martini lf •. .. •. , . . ,. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 Mike Laughlin p ..•.....•. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 
0 
9 Totals •.••• .. •.•. .. .••• . . 29 8 10 8 3 0 24 10 7 
E - Morris; Westenbarger; Matheney; Peters; Langley. DP - Cedarville 1. LOB - Cedarville 9; Mt . Vernon 7. 2B - Allen(4); 
Lowe(lO); Terrill(lO); Matheney. HR - Clarey(2). HBP - Lowe; Dendinger; Martini. SH - Clarey; Thompson. SF - Peters. CS -
Greetham. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
David Snow ..•••..••• 6.0 7 5 5 3 0 22 26 
Phil Westenbarger •• , 1.1 3 3 2 0 0 7 11 
Win - Peters (3-0). Loss - Westenbarger (1-3). Save - None. 
Mt. Vernon Nazarene IP H R ER BB SO AB BF 
Mike Laughlin ••••••• 6.1 9 6 6 1 5 29 30 
Kyle Peters ..•...... 1.2 2 1 O 1 3 8 10 
HBP - by Westenbarger (Martini); by Peters (Lowe); by Westenbarger (Dendinger). BK - Snow; Westenbarger. 
umpires -
Start: 3:00 pm Time: 2:15 Attendance: 85 
Game notes: 
American Mideast conference South Division Game 
Game: GAME-29 
